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de m i mayor 
d ga us té que 
mánda le estas 
<Al Sr. Director 
MAÑANA. 
Muy Sr. mío y 
aprecio. Amque 
atrevido por 
i eas V dispensará, pero como 
feleidolo que escribe ese que 
dice que es sastre del Campillo, y 
0 mi mepaece que no es sastre, 
L tomo la l ibeitá de ponele 
estas lineas pa decile a V . que yo 
y «nos cuantos que hemos leído 
estamos conformes con ese señor , 
si no es un desocupao de esos 
One escriben en chuega. 
1 Si es una broma peor pa el por 
que ya verá como con el tiempo 
no es una broma eso de que las 
tierras sean del que pone su tra-
bajo y su sudor en ellas como las 
zapaterías son de los zapateros y 
las confiterias de los que hacen 
los confites. 
Lo mismo que las tierras será 
todo, pues eso es lo legitimo y lo 
que debe ser. No se porque se 
han de estar los señores tocándo-
se la tripa en el casino y que 
mientras 'tanto les labren y les 
caben y les sieguen y se lo lleven 
a casa y ellos con sus manos l im-
pias se lo coman y el que se lo ha 
Iktoao sé quede con su sudor, 
djgo, sin el sudor, y con la boça 
abierta. 
Yo tengo una cuñada en San 
Blas que se está es t repuñando 
camisas y calzoncillos de otros o 
de otras y quitando manchas de 
aceite y de otras cosas, pa que 
luego vayan limpios los señores y 
ella con un trapo a t rás y otro 
alante y lo legitimo es que esa 
ropa limpia sea pa ella o siquiera 
sea ella la que se la ponga prime-
• aunque este ya se que lo 
LA HERENCIA DE BONET 
âcen a) gunas, pues pa eso es ella 
la que la lava. 
Los costipaos son del que pr i -
|cs coje y todo deoía ser 
s™1- U s casas de los que las «aoenylas tiendas de ^ 
^ a n y p o r e s o son las iglesias 
e iosGürasporque a l l í p r e à i c a n 
traba f Í S a 7 el q ü e se t o m a el 
30 de i r tamien es justo que 
¿¡lente en el banco que le de la 
V eo crea V . que es burla que 
a P^ra verda y lo estamos es 
^ o todoslos diasy ^ . " - ^ 
* yo tenia en m i Criada v ~ cu casa una 
^ o y n j w d i a s e l a Hevó el no-r̂queiaP?lyíSabeV- por<iue? 
tiemp0 a tr^ba3ando hacia 
*ien eso. que esto no este 
Lnio, pero V . lo apaña rá Poco Por si quiere ponelo en el 
V rn^686 sePaque asi pen-
^ c h o s aunque lo tomen a 
affmo 
l 
UNo ' ; a? igoyse rv i« io r , 
LA CALLE MAYOR. 
iU octubre.» 
He leido, corm tantos, con cier 
ta curiosidad mucho de lo eicr i to 
de la fabulosa herencia de un tal 
Bonet, v i r rey que fué de Mada-
gascar. Un día , r eco rdé que hace 
unos a ñ o s revolviendo el archivo 
de mis antepasados encon t ré unos 
documentos interesantes que leí y 
g u a r d é con una nota que dec í s : 
cCuriosos documentos de la he 
rencia Bonet v i r rey de lasindias. > 
Ha poco de volver por aquel pue 
bleci l lo querido donde nací , Mira-
vete de la Sierra, nuevamente re-
volví m i archivo. Muchos y desor-
denades papeles, licencias de ca 
za extendidas por la Real D.puta 
ción de Can ta vieja, cuartel gene-
ral de l f s tropas carlistas en la úl-
tima guerra c i v i l ; licencias y sal-
voconductos de impor t ac ión de 
m u í a s a Francia; cuentas de diez 
mes y primicias valiosos sellos 
del reinado de Isabel I I , que ya 
quisieran los buenos aficionados a 
filatelia, un trozs de hueso, al de-
cir de la nota en lat in , de la gar-
ganta de San Blas, y que me apre-
s u r é a donarlo a la Iglesia parro-
quial de la v i l l a de Miravete, «he-
roica v i l la >, s e g ú n los historiado-
res, feudo que fué de los templa-
rios al lá por el siglo X I Í I . Dicha 
reliquia, s egún la nota indicada 
fué enviada desde Mora de Ru* 
hielos en 1735 a m i antepasado 
don Blas Cavero. Sigo revolvien-
do y no hago caso de testamentos j 
y escrituras de 1622 que fueron j 
del famoso cardenal Peña , de la 
Rota romana, y por fin doy con l o . 
que deseo: unos poderes notaria-
les del a ñ o 1852 en que se nombra; 
apoderados para el cobro de la he | 
rencia Bonet, entre otros a m i 
abuelo don Joaqu ín Cavero con-: 
sorte que fué, en primeras nup-
cias, d o ñ a Pascuala T a r í n Bo-
net guardador de este documento 
y de dos a r t í cu los que sobre el mis -' 
mo apunto publ icó el «Diario de 
Valenc ia» uno de ellos en 19 de 
febrero de 1838 y otro sin fecha, 
aunque se deduce por su conteni-
do fué poco después . 
Qué m á s quisiera yo que dicha ^ 
herencia fuese cierta sin ser here-, 
dero. A s í se afianzaría nuestra pe-
seta al llegar a muchos hogares, 
entre ello el de m i buen amigo 
don Pedro Bonet de E l Pobo, tan 
enorme caudal. Só lo |me gu ía al 
publicar estas notas el aclarar 
cuanto pueda con los documentos 
transcritos a c on t inuac ión lo que 
pueda haber de verdad en el asun-
to en cues t ión . No crea en tal he-
rencia. Creo hacer un favor reco-
mendando a los presuntos here-
deros no se dejen fascinar por 
«corredores» m á s o menos desa-
prensivos que les hagan creer el 
cobro de tal herencia exigiendo 
en adelantado algunos billetes. 
Vean que ya en el ¿ño 1852 se 
in ten tó el cebro de la misma y los 
apoderados nombrados para tal 
efecto < ao eran ranas» al decir po 
pular de las gentes de mi tierra. 
Y al lá van transcritos fielmente 
los au tén t icos documentos a que 
he hecho referencia. 
<En el nombre de Dios todo 
poderoso; Sea a todos manifesta-
do: Que nosotros D . Manuel Bo-
net vecino de Monteagudo: D . 
Benito Bonet, vecino de! Povo; y 
D.a Carmen Bonet vecina de 
Monteagudo, viuda de D . |uan 
José Galindo en nuestros nombres 
y a d e m á s en la calidad de here-
deros de nuestro padre D . Benito 
Bonet y de nuestros t íos el pres-
bí tero D . Rafael, D.a Dolores y 
D.a Ramona Bonet; a d e m á s nos 
otros el D . Benito y D.a Carmen 
en rep resen tac ión de nuestros h i 
jos D . Benito, Emi l io y Manuel 
Bonet y de D . Matcia l , D . Beni-
to , D . Rafael, D.a Carmen y D. 
Juan Galindo y Bonet; D.a Esco-
lást ica Bonet soltera mayor de 
edad; D.a Manuela Galindo Bonet 
t ambién soltera de veinte a ñ o s , 
ambas residentes en el menciona-
do pueblo de Monteagudo; D.a 
Sista Sebas t i án y Bonet consorte 
del nombrado D . Manuel con per-
miso de este, en m i nombre y cr -
ino heredera de m i madre D.a 
Joaquina Bonet y de m i hermana 
D.a Rita Seba t t i án Bonet; D.a Jo-
sefa T a r í n Bonet consorte D . Lu is 
Baguen a con permiso de este ve-
nimos de Peralejos ambos en re-
presen tac ión de sus hijos Cons 
rancio, Joaquina, Josefa, Pelagia, 
Tiburc io B á g u e n a Ta r ín y Bonet; 
D.a Ramona La r ín Bonet consor-
te de D . Joaquín Cabero t a m b i é n 
con permiso de este y vecinos de 
Mírave te ; D.a Juana Tar ín Bonet 
consorte de D . R a m ó n Cortel ve-
cinos de Mora y en m i nombre y 
t a m b i é n en represen tac ión de mis 
hijos Amal ia y Pedro Joaqt í ín 
Cortel T a r í n Bonet; D.a Francis-
ca T a r í n Bonet consorte de D . 
Rafael Gonzalo vecinos del Povo 
ambos en represen tac ión de nues-
tros hijós D . J o a q u í n y D . Rafael 
Pedro T a r í n Gonzalo Bonet; ade-
m á s yo el D . Rafael con la cali-
dad de tutor y curador dativo de 
D . Pedro T a r í n Santa Cruz Bo-
net, heredero que es de su difun-
to padre D . Pedro Ta r ín Bonet; 
y D . Juan Galindo vecino de V i -
llafranca con la calidad de esposo 
y apoderado de D.a Rafaela Se-
bas t ián Rubio Bonet, según cons-
ta de la escritura depoder testifi-
cada en el pueblo de la Aldehue-
la a veinte y tres d ías del mes de 
Diciembre de m i l ochocientos 
cuareinta y seis por D . Joaquín 
Jarque escribano domiciliado en 
el mismo a d e m á s representa la 
calidad de heredero de su padre 
D . Benito Sebast ián y Bonet y 
de sus hermanas D.a Benita y D.a 
Luisa Sebast ián Rubio Bonet: tan-
to los permisos de los correspon-
dientes maridos asi como la es 
cr i tura de poder arriba calendada 
le ha constado y consta al escri-
bano la presente testificante y to-
do es bastarte para lo intrascrito 
hacer y otorgar y con efecto to 
dos juntos y cada uno por separa 
do reunidos en el presente en fa-
bor de D . Joaquín Cabero vecino 
de Mira vete, D . Marcial Galindo 
vecino de Monteagudo, de D . Ra-
fael Gonzalo vecino del Povo y 
de D . Manuel Calbo Cura pá r r ro -
co de Monroyo, a todos juntos y 
a cada uno de paso especial y es-
presamente para que en nuestros 
nembres, representando nuestras 
personas, acciones, derechos y 
calidades conque intervinimos en 
este poder puedan rectificar y 
aprobar las escrituras de concor-
dia o convenio, loar cualquiera 
que haya hecho de esta clase y 
otorgar otras de nuevo, concer-
nientes a presuntos derechos o 
adquis ic ión de herencias que no 
pueden corresponder por el ape-
l l ido Bonet, como los d e m á s actoe 
públ icos que crean necesarios a 
conseguir dicho objeto: Otro sí: 
Para que en nuestros nombres y 
r ep resen tac ión puedan reclamar 
herencias, legados o donaciones 
que nos correspondan cualquiera 
que sea su procedencia, bien exis 
tan en los dominios de E s p a ñ a , 
I rg la te r ra o en las d e m á s nació 
nes de Europa, Asia , Afr ica y 
A m é r i c a . Otro sí : para que pue-
dan transigir estas mismas heren 
cias, donaciones o legados, con 
cualesquiera Gobiernos, Autor i -
dades o personas particulares, 
otorgando al efecto las escrituras 
públ icas necesaaias. Otro sí : Po-
d r á n cobrar y admit i r nuestras 
herencias o legados, renunciarlos 
o cederlos por los precios que 
mejor les pareciere y a cuales-
quiera personas o corporaciones. 
Otro s í : T a m b i é n podrán celebrar 
juicios de conci l iación o cualquie-
ra clase de estos según la deno-
m i n a c i ó n que se les dé en los di-
ferentes Reinos donde sea nece-
sario entablar nuestras acciones 
o demandas. Y finalmente les fa-
cultamos para que en todo o en 
parte puedan sustituir este poder 
en las personas y las veces que 
les pareciere. Y a tener por firme 
y vá l ido cuanto por dichos nues-
tros procuradores en uso de este 
poder fuere hecho y practicado 
obligamos nuestras rentas y bie-
nes muebles y sitios presentes y 
futuros. Otorgado fué en el Pue-
blo de Monteagudo a diez y seis 
de Marzo del año m i l ochocientos 
cincuenta y dos; siendo testigos 
D . Valero Izquierdo Pbro, y D . 
R t m ó n Domingo, Maestro d e 
ins t rucc ión primaria vecinos del 
mismo. Esta continuado y firma-
do este poder en su nota or ig inal . 
Signo de Juan S imón licnc» 
ppco. domiciliado en el Pueblo de 
Camarillas, que a lo sobredicha 
con los testigos presentes firma oí 
que este poder por primer estrac-
to en sello y en el mismo día de 
su otorgamiento. Cesse.» 
U n asunto ruidoso llama hoy la 
a tención públ ica de Barcelona y 
en la prensa de aquella capital 
ocupa algunas columnas un ta l 
Claudio Francisco Bonet Ca ta l án , 
habiendo salido de su Patria a 
viajar, no sabemos si por gusto 
o circunstancias extraordinarias 
l legó a ser rey de Madagascar; a 
a la muerte dejó inmensas rique-
zas consistentes en 75 millones de 
libras esterlinas que hacen 375 
millones de pesos fuertes, o 7.500 
de reales, cuyos fondos, quedaron 
según dicen, consignados en los 
de la C o m p a ñ í a de 1 a s indias 
orientales, en Londres, y a esta 
herencia son llamados te dos cuan-
tos en Ca ta luña lleven el apellido 
Bonet, u oriundos de ella; s e r í a 
sin duda alguna de las varias na-
ciones que comprende aquella is-
la, la mayor del glob \ escepto la 
de Borneo.— (Diario de Valencia 
de 19 de febrero de 1838.) 
E l siguiente a r t í cu lo parece ser 
como indiqué del «Diario de V a -
lencia». 
Ya se r eco rda rán nuestros lec-
tores, cuán to trabajaror, qué de 
investigaciones hicieron y que d i -
ligencias practicaron en C a t a l u ñ a 
los individuos de la familia Bo-
net, para averiguar en qué consis-
t ía , y como podían tomar pose-
sión del inmenso caudal de 75 m i -
llones de libras esterlinas, que de-
jó al mor i r un Francisco Claudio 
Bonet rey que parece l legó a serde 
Madagascar; pues ahora salimos 
que el bueno Francisco Bonet, no 
se llamaba así, sino Gerardo Pa-
lamone, no era ca ta lán , sino na-
tural de Vellasguardo, en la pro-
vincia de Palermo, reino de las 
Sicilias, el cual en 1790 e m i g r ó 
e s p o n t á n e a m e n t e y pasó a Mada-
gascar en las indias orientales,, 
donde m u r i ó bajo aquel nombre 
supuesto, dejando sus considera* 
bles bienes, a los hijos de un her-
mano y tres hermanas y a difun-
tos; parece que el testamento de 
Paiamone, es tá depositado en una 
casa de comercio de Horst y los 
herederos del adinerado napoli-
tano, ofrecen, nada menos que 
25.000 francos de recompensa a 
quien indique el paradero de 
aquel documento. 
Y esto es, lectores, cuanto os 
puedo transcribir. 
JOAQUI» C A V E R O . 
1 0 
Los tactores imponderables del cambio 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c o - f i n a n c i e r a 
d e E s p a ñ a 
A n a l i z á n d o l o s elementos t éc -
nicamente especíñcos de nuestro 
problema del cambio se adquiere 
l a convicción de qut , como decía-
mos en el precedente a r t í cu lo , 
permiten ellos en su actuU con* 
textura situar, cominar y reso. ver 
el problema en la forma que se 
estime m á s conveniente a los i n 
tereses nacionales. 
Sí; no cabe dudar; pero—si nos 
sale al paso—es que en esta cues-
t i ón hay algo m á s que técnic? ; 
hay t a m b i é n factores polí t icos, 
ps icológicos , imponderables, y és-
tos, a la hora presente, no tienen 
nada de favorables para el objeto 
de que se trata. Reca lcándo lo , nos 
dice una persona que viaja mucho 
por el (x t ra r je ro y que scaba de 
regresar de los Estados Unidos: 
«A cuantos banqueros y hcmbres 
de negocios he tenido ocasión de 
hablar—y han sido muchos y de 
distintas nacionalidadee, muy co-
nocedores de E s p a ñ a por sus fre» 
cuentes visitas y asiduo^ estu-
dios—, a tódos les he oído expl i -
carse en el sentido de que efecti-
vamente, la s i tuación económica 
y monetaria no < xplica la depre-
ciación que sufre nuestra divisa, 
mientras que, por el contrario, la 
s i tuación polí t ica sí lo explica 
po rque—según ellos—, es incier-
ta, poco consistente, y expuesta a 
transformaciones radicales y tras-
cendentales que pudieran traer el 
caos. Y ante ese temor—conclu-
ye—, el dinero extranjero se re-
trae de acudir a E s p a ñ a , y el d i -
nero español p r e ñ e r e colocarse 
fuera>. 
Que exista ese estado de espí-
r i t u y que el se manifieste como 
queda dicho, no lo negaremos. 
Son hechos que ni se pueden n i 
se deben ocultar, sino m á s bien 
sacarlos a luz y desen t r áña los pa-
ra demostra que carecen en abso-
luto de fundamentos reales para 
su d e t e r m i n a c i ó n . 
Las ene rg ías físicas y morales 
de España , aunque aparezcan en 
ciertos momentos veladas o como 
sumidas en un colapso, cuentan 
con formidables reservas que 
r eacc iona r í an cuando llegara el 
caso necesario, pon iéndose en 
movimiento para asegurar el or-
den social, el trabajo normal y la 
marcha ascendente de la nac ión . 
Sobretodo, la s i tuación polí t i-
cofinanciera de E s p a ñ a estan des-
pejada, tan expedita, que no pue-
de suscitar ninguna p reocupac ión 
seria, n i impl ica peligro alguno 
para los intereses de ese orden. 
Puede afirmarse'que no hay otra 
como ella en n ingún pa ís de Eu-
ropa. Los aspavientos que, sin 
embargo, hacen los extranjeros, 
no nos sobrecogen, porque cree-
mos saber a qué móvi les sospe-
chosos responden, y porque nues-
t ra propia y serena observac ión 
nos basta para adquirir los ele-
mentos de juic io definitivo tal co-
mo formulamos. 
E s p a ñ a no tiene deuda públ ica 
exterior. Esto hay que repetirlo 
sin hartarse. N ingún otro Estado 
europeo se puede jact ar de idén-
tico y tan excepcional privi legio 
cuya trascendencia para los des 
tinos nacionales es cada vez más 
manifiesta en estos tiempos de en 
trampamiento internacional. D J 
suerte que es un riesgo menos 
que c e ñ í a m o s en una desdicha 
eventualidad de revueltas intesti-
nas, pues ninguna potencia podr ía 
hacer de ellas un pretexto para 
inmiscuirse e imponernos correc-
tivos y , acaso, servidumbres, co-
mo hay ejemplos en todas las re-
giones y en todos los continentes 
del planeta. 
Desde otro punto de vista, la 
deuda públ ica exterior representa 
una carga que pesa no sólo finan-
cieramente sobre el Estado, sino 
t amb ién e c o n ó m i c a m e n t e sobre 
!a riqueza nacional, de la cual 
tiene que salir, para ser devueltos 
con creces los capitales que fue-
ron anticipados por el Extranjero, 
y que quizás no tuvieron empleo 
úti l o suficientemente remunera-
dor para el pa í s , inconsiderada-
mente comprometido; de manera 
que el hallarse la economía nacio-
nal l ibre de tal carga, es una ven-
taja preciosa, inestimable. Por 
ta l la reconocen todos, aunque 
t r a t ándose de España , no la des-
taquen todo lo debido. 
Sin i r m á s lejos, estos días se 
ha discutido entre per iód icos ale-
manes y franceses acerca de cuál 
de las dos deudas públ icas de sus 
respectivos países es la m á s gra-
vosa. Los alemanes afirman que 
la suya, por ser principalmente 
exterior; y no hay duda deque 
tient n razón. 
Las deudas públ icas interiores 
suponen, sí , cargas para las eco 
nomías individuales, y pueden 
comportar m a dis t r ibución so-
cial perjudicial, injusta de la r i -
queza nacional; pero ésta no mer-
ma por ello, pues no hace m á s 
que pasar de unas manos a otras 
dentro de lá misma nación . 
Nuestra d( uda pública asciende 
a unos veinte m i l millones; suma 
que hast i hace poco podía pare-
cer excesiva; hoy ya no lo parece 
tanto, por la d isminución del va-
lor de la unidad monetaria, y por 
su, contrapartida compensatoria 
en el activo nacional. 
A d e m á s , un dato que no se de-
be dejar en olvido es, que de aqu í 
a dos, a lo sumo, tres decenios, 
hab rán caducado las concesiones 
de las grandes l íneas férreas , las 
cuales Vevert i rán al Estado con 
su capital representativo de unos 
diez m i l millones de pesetas, © 
sea, la mitad del importe actual 
de toda la deuda del mismo Es-
tado. 
Por todos los d e m á s lados de la 
E co n o mía general y de la Hacien-
da públ ica , no se observaba n in -
g ú n s ín toma alarmante capaz de 
quebrantar la confianza. 
Y buena prueba de ello es que 
los valores bursá t i les , así los i n -
dustriales como los t í tulos de la 
Deuda públ ica , apenas si mani-
fiestan alguna leve irregularidad 
y decl inación en sus cotizaciones. 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak ', 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
K o d a k " 
Para detalles y demostraciones ' 
D E V E N I A 




R E P A R A C I O N E S DE M A Q U I N A R I \ EN G 
E S P E C I A L I D A D E N A U T O M Ó V I L E S 
S A N FRANCISCO, 4O- T E L É F O N O , I 
Sólo en eí orden de las opera-
ciones del cambio internacional, 
se acusan movimientos bruscos y 
desconcertantes. Pero su « xplica-
ción es ya conocida. No está, no, 
en los supuestos valores psicoló 
gicos o imponderables, sino en 
los muy. ponderables y claros f ac-
tores especulativos. De no existir 
aquél los con el ca rác t e r y por las 
causas que se les atribuyen, ha-
r ían sentir su influencia corrosiva 
en todas las d e m á s manifestacio-
nes del c réd i to de España . Y és to 
n o ocurre, como seguramente 
o c u r r i r í a si existiesen verdaderos 
motivos de desconfianza. ha 
ocurrido estos mismos días con 
los valores alemanes que, a causa 
de la alarma producida por el 
tr iunfo electoral de los racistas, 
han sufrido un fuerte descenso en 
todas las Bolsas—descenso de un 
12 y hasta un 20 por 100-mien-
tras que el curso del cambio ale 
m á n se ha mantenido firme, sen-
cillamente porque se halla él efi 
cazmente defendido contra la es-
peculac ión . Esta aquí en España , 
al contrario, campa por sus res-
petos, y así ataca a nuestra d i v i -
sa, como m á s receptiva y m á s 
sensible a los golpes que deian 
provecho, mientras todos los de-
m á s signos y t í tu los de crédi to 
permanecen casi incólumes y aje-
nos a toda influencia depresiva, 
de los famosos imponderables. 
RAMÓN DE OLASCOA.GA. 
Antonio Arce 
Peppinán 
C A N T E R O , M A R M O -
L I S T A Y L A P I D A R I O 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Calle Tomás. Nougnés, 17. -
(Antes Carrasco) 
D E P O R T E S 
Los futbolistas turolenses es(án 
p reparándose para ir el próx¿ 
domingo a Calamccha con obiet 
de presenciar el partido concerta 
do entre el Club Deportivo dé 
aquella localidad y el Rapid ^ 
rolense. 
S í g ú n nuestras noticias, pasan 
de cuarenta los aficionados qne 
piensan asistir a dicho encuentro 
que promete ser interesante por 
la excelente alineación que am. 
bos equipos preparan. 
Mucho celebraremos que el via-
je de los jóvenes turolenses siroi 
p?ra estrechar los lazos de arais 
tad que siempre unieron a Te 
ruel Calamocha. 
Los tálleres MERCURIO 
San Francisco 40, cuentan 
con personal compeícníísinw 
B O X E O 
Víc t ima de una grave lesión ha 
fallecido en Hoyo de Manzanera 
el gran boxeador e x t r e m e ñ o , ex 
c a m p e ó n de Europa, Luis Rayo. 
Su muerte ha sido sentida. 
Paulino se ha mostrado sor-
prendido ante la victoria de Ma-
ioney sobre el gigante Camera. 
Gi ronès y A l f . Brown se dispu-
ta rán el t í tulo mundial de los p lu -
mas en la Monumental de Barce-
lona, 
F U T B O L 
Gran in te rés hay en Madrid 
en buen uso, procedentesif| 
cambios, a mitad de pre* 
pudiendo resultar graíuitó 
por medio de combinad 
que se explicará en el Eslí 
blecimiento de Benja^ 
Blasco. Se garantiza f 
buen funcionamiento. 
Regtetr^civil 
se nos facilita hoy en el ] m 
municipal: noj¡|i 
Nacimientos.-Joaquifl ^ 







por presenciar el naru^ > 
Athtet ic, que J ^ L ^ 
el primer puesto en la ^ 
c^al del campeonato de l H ^ 
Por no haber concedido ei . 
cional el debido permiso 
lebrar en su terreno el enl 
que con el UniOn d e b i ó S 
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Continúan con toda solemnidad las 
sesiones del Congreso Cate-
quístico de Zaragoza 
IV iornadas.—Llegada a todas las clases sociales y me 
i , !y \ Q el príncipe de As- dios para consegui r lo» . Da pena, 
de 5 l ibada del Nuncio realmente, como muy bien dijo el 
rtirias. —LIIÍS i s eñor L l ó r e n t e , el tener que ha-
de o. o . 
mestro enviado especial) 
m lleeado a su apogeo, la ani-
es niuchisimo mayor de 
Zaragczi presenta el 
: esas grandes ciudades lo esperada 
flae nos cuentan, por todos lucen 
sobre el pecho los bonitos distin-
tivos del Congreso 
A las nueve, a las diez, a lason-
varios 
; blar de un tema formulado de ese 
(pe nue»"" I modo, puesto que ello demuestra 
T ^ solemnidades del Congreso • que la ins t rucc ión religiosa, no 
existe, por lo menos muy apoya-
da, enjalgunas clases sociales. 
Nos p r e s e n t ó admirablemente 
el estado actual, en cuanto a ins-
t rucc ión religiosa, de la sociedad, 
y vista algunas deficiencias, nos 
señala un poderoso medio para 
contrarrestarlas. E l principal , se-
ce, a tocias las horas, en n s ' gUramente, es la formación de el 
' stos se celebran actos del Con • | saCerdote, el catequista obligado 
todos abarrotados de pú- de mañana ) al seminarista hay 
que enseña r l e , es necesario for-
marle bien, pero a d e m á s el len 
guaje c o m ú n del Catecismo, es 
decir, como lo ha de enseña r , 
puesto que es muy grande la d i 
ferencia de e n s e ñ a r el catecismo 
en el Seminario, a enseña r lo en 
la Parroquia, donde han cambia-
do completamente las circunstan-
pue 
pMcô de público fervoroso de áni-
cío, porque a todos va llegando 
tu 
el fuego delCongreso. 
Pero dejémonos de divagacio-
nes y hagamos una breve reseña 
de los actos del tercer y cuarto 
día del gran Congreso Ca t íqu í s t i -
co de Zaragoza. Las lecciones 
prácticas de la mañana , por don 
Damián Bilbao y don Francisco 
Santiago Millán el día 7, e i lustr í -
simo señor obispo de Guadix, don 
Marcos Frechín, doña Carmen 
Cuesta y un hermano Marista el 
día 8, nos han dado a conocer los 
medios más fáciles y de mejores 
resultados para enseñar . 
Pasamcs por alto la intensa la-
bor de las ponencias, que daremos 
a conocer con la amplitud que 
se merecen, para detenernos un 
poco para considerar los br i l lan • I 
tes discursos de las sesiones so i 
lemnes. Una de las notas s impát i -
cas de este Congreso, es el inte-
rés demostrado por todos para 
que no se digan palabras inútil 
ffiecte, y así todos se esfuerzan en 
obscendera consideraciones p i á c -, 
ticas. 
El día 7 dió la primera confe-
rencia de la sesión, el c a n ó n i g o ' 
de Valladolid doctor don Daniel 
Lorente, y lo hizo sobre la «Ne-
cesidad de entender la ins t rucción 
re"giosa,y la educación cristiana 
¿Necesita us ted 
"na Profesora? 
a la BOLSA DE TRABAJO 
îene orgainzada la Asociación de 
^Sl^"1"38 de la INSTITUCION 
«orin 0CÍaCÍÓn' comPuesta de se 
- ÜOCtoras y tituladas en las dis 
cerdotes alemanes que traen la I s eño re s arzobispos de Val ladol id , 
r epresen tac ión de la Asociación l Burgos y Zaragcza, obispos de 
Catequís t ica a l e m a n a , uno de Huesca, Jaca, Tarazona, Barbas-
cías . 
Para estos fines se ha fundado 
la c á t e d r a de Pedagog ía Ca tequ í s -
tica, una de las m á s importantes 
de la carrera eclesiás t ica , por su 
transcendencia en vida futura. 
F u é muy ovacionada la diserta-
ción de el s eño r Llorente. 
Para este Congreso Catequís t i -
co han llegado t ambién varios sa-
ellos el doctor Hebensperger, an 
tes de el discurso de el i lustr ís i-
mo señor obispo de Vi to r i a , h a b ' ó 
breve pero elocuentemente acer-
ca de el <Estado actual de la Ca 
tequesis en Alemania y sus pro 
yec tos» . 
E l tema fué r ruy bien desarro-
llado y en castellano correcto, 
haciendo notar la importancia de 
1 Ps ico logía religiosa. F u é muy 
aplaudido. 
El s eño r obispo de Vi to r i a , su 
bió después al pü 'p i to para hacer 
una magnífica d iser tec ión sobre 
«El catecismo y la sociedad>. H i -
zo notar lo que es la sociedad ins 
t ru ída religiosamente, y c i t i fra-
ses de algunos polí t icos y los de 
S. M . el Rey dé España en la con-
sagrac ión de nuestra patria al Co-
razón de j e s ú s , en los que se dice 
que el porvenir de España depen 
de de su engrandecimiento re l i 
gioso. Ovac ión . 
L L E G A D A D E S. A . R. E L 
PRINCIPE D E A S T U R I A S 
Hacemos un breve pa rén te s i s 
para r e seña r la llegada de Su A l -
teza Real el Pr ínc ipe de Asturias. 
A la salida de la sesión solemne 
del Congreso las autoridades ecle-
siás t icas que asistieron a la sesión 
t ro , Tortosa, T u y , Salamanca, 
Osma, Gerona, Pamplona y Vi to -
r i a etc., se dirigieron al Gran Ho-
tel donde le esperaron y recibie-
ron en la estación le habían espe-
rado las d e m á s autoiidades c iv i -
les y militares de Zaragoza. 
Quedó hespedado en el Gran 
Hotel . 
Hoy visi tó el Santo Templo 
Metropolitano del Pilar 3T a conti-
nuac ión el de L a Seo, después 
m a r c h ó a la Academia General 
Mi l i t a r , visitando detenidamente 
todas las dependencias. 
Püra m a ñ a n a se rumorea la po-
sibilidad de que asista a la sesión 
de clausura del Congreso. 
L L E G A D A D E L S E Ñ O R N U N -
CIO D E SU S A N T I D A D 
A las cuatro de la tarde, llegan 
a la es tac ión tedas las autorida-
des civiles, militares y eclesiásti-
cas de Zaragoza, para recibir al 
e m i n e n t í s i m o señor Nuncio de 
Su Santidad. 
A l llegar el tren a la es tac ión 
es el momento emocionante, los 
m i l l i res de personas ap iñadas en 
los andenes aplauden y vitorean 
sin cesar a 1 representante del Pa 
pa. De allí se dir igió al Templo1 
del Pilar donde oró breves instan-
tes, subiendo a adorar a la V i r -
gen en su Sda. Columna.- A con-
t inuac ión dir igióse a l Palacio 
Episcopal, a la puerta del cual le 
rindió horores una compañ ía de 
Infanteria, con bandera y música,, 
a la cual rev is tó , desfilando en 
columna de honor ante él. 
Una vez en Palacio hubo recep-
ción, pasando ante el Nuncio^ 
representaciones de todas las en-
tidades, corporaciones, cuerpos,, 
etc., de la capital. 
Mañana asiste a la sesión de 
clausura del Congreso, en la que 
p ronuc ia rá un discurso. 
LOS ACTOS D E L CONGRESO 
Esta tarde en honor de los con-
gresistas se ce lebró en el Sa lón 
Fuenclara un fiesta de Jota que se 
vió muy concurrida. 
En el templo del Pilar hubo una 
í u r c ' ó n de hcimeraje a la San t í s i 
ma Vi rgen del Pilar, predicando 
en ella el i lus t r í s imo señor obispo 
de Salamanca, d o n Francisco 
Frutos Valiente, que con la elo-
cuencia en él natural hizo una 
magnífica cons iderac ión de lo que 
significaba el acto, y lo que nos 
enseñaba Mar ía . Deduciendo mu-
chas consecuencias p i ác t i cas . 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E 
L A M A R C A 
D E 
CHOCOLATES MUÑOZ 
S E F U N D A M E N T A E N L O S SEIS PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
1.0 E n ser una marca que tiene m á s de 50 
a ñ o s de existencia in in íc r rumpida . 
2 . ° Posee la maquinaria m á s moderno y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técn ico especializado 
en la f ab r i cac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima exp re s ión los gastos 




Ciencia 8 usted 'a Profesora dej 
Letras, Idiomas, Música, Pri>-
orientT ̂  Profesora católica, bien. 
. su profesión, con conciea-cn el i-
Acud P ,ni,ent0 de sus deberes? 
! lSj0 d 8 en Vidala Bolsa de Tra-
iQl:Ase la ASOCIACION DE ANTI-
í%í DELA INSTITU-
^ E F o ^ n ^ ' ALAMEDA,̂ ?, 
vínO 11.237J"' — 
Agriofes 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
evifar el fizón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
\mm (i l i i í i Blasco 
T E R U E L 
Del €R-101* 
COMISIÓN D E T É C N I C O S 
Par í s .—S e g ú n comtmican de 
Beauvais, la comis ión técnica i n -
glesa ha continuado todo el d í a 
hoy examinando los restos del 
d i r ig ib le «R-lOl» para tratar de 
averiguar las causas de la explo-
s ión. 
Este trabajo du ra r á todavía cua-
tro o cinco d ías . 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales Espáfía y Extranjero con 
Reserva.-Certificados de Pena-
Ies al día, 5 pesefas.—Comisio-
nes generales.- Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-




1 0 oc 
Información de E s p a ñ a j ^ j ^ Extranjera 
SS. MM. los Reyes de España con sus augustos hijos han llegado a 
Madrid, siendo objeto de un cariñosísimo recibimiento 
El 15 del presente mes se concederá licencia cuatrimestral a los soldados del 2 : llamamiento^ 
reemplazo de 1928, y el 15 de noviembre a los del primer llamamiento del reemplazo de 1929 
Incorporación a filas de 35.334 reclutas 
El Consejo de ministros de anoche.—Una interesante nota del Gobierno 
EL CONSEJO DE MINIS-
TROS DE ANOCHE 
Madrid,! 10.—El Consejo termi-
n ó a las diez menos cuarto. 
A l salir el presidente m nif^s-
t ó que toda la reun ión se había 
dedicado a examinar detenida-
mente el panorama de la s i tuac ión 
de España , abarcando huelgas y 
d e m á s conflictos que se han pre-
sentado, de lo cual se facil i taría a 
la prensa una extensa nota. 
E l ministro de Trabajo mani 
festó que se iba con fiebre, por lo 
q u è no recibir ía esta noche a los 
periodistas. 
Ha sido aprobado de su depar-
tamento la c reac ión del Insti tuto 
de Cultura Social, en el que se 
refunden las Escuelas S aciales del 
Ministerio y las Comisiones de 
pub l i cac ión . 
E l sef«or Rodr íguez de V i g u r i 
di jo que se había aprobado en el 
Consejo un decreto regulando la 
expor t ac ión naranjera, a seme-
janza del que se dictó para los 
vinos, aunque en este caso se ha 
guiado m á s arbitrariamente, por 
no coincidir todas las opiniones. 
Desde luego, está hecho a base 
de los acuerdos que por unani-
midad se tomaron en la ú l t ima 
Asamblea frutera. 
Se le p r e g u n t ó si se había nom-
ibrado ya presidente del Supremo 
y dijo que no, pues el Gobierno 
quiere que pasen algunos días 
m á s , en respeto a la memoria del 
s e ñ o r Marín de la Bárcena . 
L o que sí es probable que haya 
llevado el señor Estrada—conti-
n u ó — e s la combinac ión de presi-
dentes de S ü a para cubrir la va-
cante del señor Abel ló i , aunque 
no puedo asegurá r se lo , pues yo 
he estado fuera de la reunión cer 
ca de hora y media corrigiendo la 
nota polí t ica que les hab rán dado 
a ustedes. 
NOTA OFICIOSA 
H A C I E N D A 
Con re lación al problema de 1c s 
cambios, el ministro dió cuenta 
•de la reun ió a celebrada en la tarde 
de ayer por el Consejo Superior 
Bancario, que aprobó por unani-
midad la ac tuación de los repre-
sentantes de la Banca privada en 
e l Banco de E s p a ñ a en orden a 
las iniciativas del Gobierno, y el 
Consejo de ministros acordó la 
publ icac ión en la <Gaceta> de un 
rea l decreto, sancionado por su 
majestad, relativo a la s i tuación 
•de fondos en el extranjero para la 
l iquidación de descubiertos, a cu 
ya ejecución debe proceder el 
Banco de España , s egún las ins-
trucciones que tiene recibida por 
üeal orden acordada en Consejo 
de ministros. 
Se aprobaron: 
La d is t r ibución de fondos del 
mes. 
Un presupuesto adicional al de 
cons t rucc ión de un edificio para 
la De legac ión de Hicienda de Va-
lladolid, por 39.458 pesetas. 
Un proyecto de decreto sobre 
capi ta l ización de la subvenc ión 
otorgada al Consorcio de la zoaa 
tranca de Barcelona. 
Otro sobre cesión al Ministerio 
de Gracia y Justicia de un solar 
para la cons t rucc ión en esta cor-
te de la nueva cárce l de mujeres. 
Tres expediente de cartas rec-
tificadas para los Ayuntamientos 
de Pastelgali (Barcelona), Corcu 
bión (Coruña) y Oai l (Alicante). 
Expediente relativo a adquisi-
ción, mediante subasta, de mate-
r ia l para calcograf ía , cartulina 
para tarjetas postales, licencias 
de caza y pesca y uso de armas 
y goma a ráb iga durante los años 
1931 y 1932. 
E S T A D O 
E l ministro de Estado dió cuen -
ta de las ú l t i m a s impresiones co-
municadas por las embajadas y 
legacknes de su majestad acerca 
de los acontecimientos polí t icos 
m á s salientes ocurridos desde el 
ú l t imo Consejo, e informó igual-
mente a és te de las conversacio-
nes que ha sostenido reciente-
mente con determinados repre-
sentantes extranjeros en Madr id . 
E l Consejo se en te ró con parti-
cular sat isfacción de la p r ó x i m a 
visi ta oficial a esta corte del se-
ñ o r Maginot, ministro de la Gue-
rra de la Repúbl ica Francesa, y 
acordó e! programa de los actos 
oficiales que han de celebrarse 
con este mot ivo, 
T R A B A J O Y P R E V I S I Ó N 
Dió cuenta de sus propós i tos de 
establecer, en el nuevo edificio 
del ministerio, las instalaciones 
del mismo que figuraron en las 
Exposiciones de Barcelona y Se-
v i l l a como base de un Museo so» 
cial y de una exposición perma-
nente de la emigrac ión españo la . 
Se aprobó un proyecto de j eal 
decreto reorganizando los servi-
cios de cultura social del Minis-
terio y de las Escuelas Sociales, 
tanto de Madrid como de 
vinciaF.> 
ciones de dobles y crédi tos en el 
extranjero, acuerde, cuando lo 
estime preciso, que se s i túen fon-
dos en el exterior a disposic ión 
del Tesoro, en la f o r m i y en la 
cuant ía que requieran las circucs-
tancias y ue en cada caso se de-
t e r m i n a r á por Real orden, acor-
dada en Consejo de ministros. 
D i dichos fondos se l levará una 
cuenta esoecial y no p o d r á n ser 
destinados en f orma a^una mien-
tras la cu mt í 1 no se liquide y las 
operaciones realizidas no se can 
celen entre atenciones de otros 
servicios del Estado. 
Ar t í cu lo segundo. E l B i n c o 
de E s p a ñ a particip irá en la mis-
ma proporc ión qué el Tesoro en 
las ot eraciones que dé lugar el 
uso de los expresados fondos con 
l a l i m i t i c i ó i es t ib lec id i para el 
Banco en el pá r r a f ) cuarto de la 
mencionada base sép t ima de la 
ley sobre Ordenac ió a bancada. 
L a par t ic ipación del Estado se 
i m p u t a r á al capí tulo quinto, a r t í -
culo sexto del presupuesto de i n -
gresos, «Recursos eventuales de 
todos los ramos>. 
Si el resultado de las operacio-
nes efectuadas es favorable, y 
caso de ser adverso, se ao l icará a 
la sección 10, cap í tu lo 10, a r t í cu -
lo segundo del presupuesto de 
gastos, «Diferencias de cambios 
etcí,>, el cual se cons ide ra rá am-
ics bultos o envases, junto a las ferzesamente tiene 
pro 
marcas que usen, y en los envol-
torios de los frutos. 
En cuanto a las condic ión es que 
deben reunir los frutos para su 
expor tac ión , se dispone que no 
se pe rmi t i r á la salida de aqué l lo s 
que no presenten maduçez comer 
cial suficiente. 
E l servicio oficial de inspecc ión 
que se establezca al efecto en los 
puertos y estaciones fronterizas 
se e n c a r g a r á de vig i lar que los 
frutos se ajusten a las condiciones 
de acidez, madurac ión , propor-
ción de jugos y pesos propios de 
cada variedad: 
T a m b i é n queda prohibida la 
< xoor tac ión de la f ruta helada, la 
infectada por plagas y aquélla 
otra que presente lesiones o de 
fectos graves. 
Para garantizar el cumplimien-
to de tstas disposiciones, las 
Aduanas no au to r iza rán la salida 
de la salida de las partidas que 
no vayan a c o m p a ñ a d a s del cert i-
ficado de inspecc ión correspon-
diente. 
ante la opinión que la p r à c t ^ 
los mismos ha venido en 
nodo, que el Gobierno ^ Pe-
do observar atentamente de ? 
rand o en ocasión»., ' s 
s i s temát ico 
les v en 
en rasiones en ua a g Ü : 
ático de los preceptos 5 
un desconocimiento 
deberes que a todos los 
danos, cualquiera que sea su i j 
logia, incumben en la vidapübu 
c a y se hallan sancionados en 1 * 
leyes de todas las naciones 1 
radical y avanzado que ^ \ 
r ég imen que en ellas impere. 
E l Poder público, sólo por ser. 
lo, tiene por primordial deber de-
fender su propia subsistencia, la 
del orden público que tiene asa 
cargo y la del régimen jurídico 
establecido en la nación, abrien. 
do cauces para que todas las ideas 
puedan tener su exteriorizaciói 
en el Parlamento cuando éstefoo. 
cione, y desertar ía de. este ele-
mental deber si no recogiera d; 
la opinión pública los síntoiBa$ 
de intranquilidad que en este mo-
mento acusa y que, trasceadien-
do al exterior, sirven de preteito 
para difundir alarmas respecto i 
nuestra si tuación interior. 
EL MOMENTO POLITICO 
Y SOCIAL 
N O T A D E L GOBIERNO Dos aspectos pueden servlráe 
A l a salida del Consejo se faci- expl icación a esta injustificada 
litó la siguiente nota política: intranquilidad: uno de ellos lade 
E l Gobierno, sin alarde, pero c l a rac ión repetida y persistente 
t amb ién sin vaci lac ión, con t i núa de huelgas generales que a w 
pilado, necesario, para que com-* su firme propósitQ de ll€gar un fenómeno extraño y doloroso; 
prenda el cr^di toque requiera la !cuanto antes a ¿ constitt t¿ión de 
expresada a tenc ión en lo que re- D , * i . * ^ >™ 
J . >, . i , , j . rr, un Parlamento, reforzada su con-
sultare insuficiente del orodel T e . vicción por el diario coatact0 corl to preconcebido; doloroso,^ 
los problemas nacionales .de or-! que al perjuicio que causan en^ 
den polí t ico, económico v social, ¡ intereses materiales, se une aj 
de solución inadecuada por la quietud que ocasionan en lo ni 
sola a tenc ión del Poder p ú b l i c o . ! rales y originan en su d 
D E H A C I E N D A 
A la salida del Consejo se faci-
li tó el siguiente Real decreto de 
Hacienda, del que damos la parte 
dispositiva, que es la siguiente: 
Ar t í cu lo primero. t>t confor-
midad con lo previsto en la base 
sép t ima del a r t ícu lo primero de 
la ley de Ordenac ió i bancàr ia , se 
autoriza al ministro de Hacienda 
para que por medio del Banco de 
E s p a ñ a , y principalmente a fia de 
centralizar en el mismo las opera- n xportadores hacerlo Constar en 
soro y los ingresos de este metal, 
procedente de dé rechos de Adua-
na, que no estuvieran especial-
mente afectos a otras obligacio-
nes. 
Ar t í cu lo tercero. De este de 
creto y del uso que del mismo se 
haga, se d a r á cuenta a las Cortes. 
Dado en San S e b i s t i á n a 22 de 
septiembre de 1930. 
L A E X P O R T A C I O N D E L A S 
N A R A N J A S 
fil decreto sobre la expor tac ión 
de naranjas y limones aprobado 
en el Consejo de hoy, tiene las 
siguientes carac ter ís t icas : 
A los exportadores de naranjas 
mandarinas, toronjas y limones, 
se les obliga a inscribirse en un 
registro oficial, abierto en la sec-
ción de comercio del Ministerio 
de Economía , de acuerdo con la 
R. O. de 11 de Diciembre de 
1929. 
. Anualmente en el mes de Ene-
ro, deberán presentar una certifi • 
cación, de la C á m a r a de Comer-
cio respectiva, acreditando la 
cont inuac ión en el negocio. 
El n ú m e r o que se les asigne en 
el referido registro debe rán los 
e x t r a ñ o , porque las inicia un pre-
texto y terminan con un 
F o r m a c i ó n de presupuestos, r é g i -
men municipal y provincial, des-
envolvimiento de las obras pübl i " 
cas, revis ión de la obra de Go-
bierno realizada sin concurso de 
las Cortes, nos imponen, como 
medida ineludible y urgente, a la 
convocatoria de elecciones, sin 
otra di lación en los plazos previs-
tos, que la indispensable para ter-
minar la confección del Censo 
electoral. 
Como antecedente de esta con-
vocatoria y por responder tam-
bién a sus convicciones ideológi-
cas, el Gobierno ha querido que 
después de un eclipse de siete 
años se restaurara el ejercicio del 
derecho de r eun ión , asociación y 
de imprenta, con la regulac ión 
que en su ejercicio imponen las 
leyes vigentes; que en nada ha 
querido modificar, por su parte. 
No se arrepiente ciertamente 
de haberlo hecho, creyendo que 
en el ejercicio de los derechos, 
dentro de la órbi ta señalada por 
la ley ; es tá la ga r an t í a pr imordia l 
de la normalidad polít ica, pero 
desgracias sensibles que no w 
sido, ciertamente, provocada^ 
n ingún caso por iniciativa de 
fuerza pública. 
E l Gobierno, dispuesto a resp*' 
tar las organizaciones obrera^ 
rantizado en España por la ^ 
Huelgas de 1909, cuando eUas 
ponen una sincera reclam^ 
en demanda de meíora' • elií 
deber también de oponerse 
cuando se toman como i ^ 




trámites que a q u ^ ^ 
ley prevé , hacen reçaer^ 
'al 
c luyó en su ' En las huelgas l e g i t ^ ; ^ 
Parlamento, - intimo-artículo sép' ' ^ 
gíti»35-c 
do el movimiento o ^ f ^ „ 
pables reivindicacions 
do del trabajo, ^ ' L ^ d e ^ 
tradiciones « o » » ^ ^ 
ilnstres antecesor^. u ^ 
e l e s f u e r . o p a ^ ^ t ^ dificultades se 







E L M A Ñ A N A 
rato ide poder pu 
el apoyo 
ta* coo 
más de que en es-
blico ha de 
de las pro 





p a c i o n e s sociales 
náef 4 de faltarle 
^ ' ^ d f los demás e 
t i e n e n en 
^ d e n t e l o s patronales, cu-
^ < c h o s h a n de merecer res-
, o s a e ^ d o en cuanto sea de 
peto ̂  
esta materia, 
pero 
de la misma mane-
i g cuasia huelga, por^suca. 
e huelga general con la 
í * ^ . naralizwi011 de los ser-
" b í b l i c o s o por su plantea-
vici"5 pu" previos avisos que 
ffie"105' 1(;V establece, se con. 
13 pr0Ün fenUeno de aspecto y 
puramente revoluciona-
ri utilizarán todos cuantos 
á»< r la ley concede, sin renun-
tfedlCSn¿gunode ellos, parapre-
iir;rimero y reprimir después ciar 
, intento delictivo. 
e U £ l L n á o aspecto, ^ que se 
L t a l a intranquilidad p ú b a -
Restriba en la reiterada prop a-
realizada en el mi t in y en 
l ú a sector de prensa para exal-
.t r impulsar y aconsej . r ua mo • 
d i en to revolucionario en 
iensa de determinadas 
^Para las ideas, cuando su expre 
.sión se ajuste a los t é rminos le-
^ales, tiene el Gobierno ua m á x i -




compatibles las que propugaan 
sus adversarios con las conve-
niencias nacionales; {pero n i en 
nuestras leyes n i e n las de n in -
gún otro pueblo se confunde la 
propaganda política, qua a3pira a 
exteriorizar una idea por la lucha 
eectoral o por su procedimiento 
en la opinión pública, con la pro-
pagandas de las guías de hecho y 
de las actitudes francamente re-
volucionarias que los Códigos se-
«rlan coro delitos y que obligan 
al Gobierne a evitar o repr imir . 
Vigente se halla en E s p a ñ a , 
votada por sus Cortes de 1879, la 
ley de Orden público, cuyo t í tu lo 
define los precisos derechos que a 
lauutoridad competen en el esta-
do de prsvisión o a U r o i a » sin la 
necesiead de ia declarac ión del 
Astado de guerra. 
A ninguna de estas facultades 
renuncia tampoco el Gobierno, y 
las. utilizará consciente de que el 
Jnayor servicio que puede prestar 
al país es alejar de la sombra los 
propós^os que destinados a una 
práctica esterilidad, la opin ión 
Pública que aspira a ver resuel-
^sdentroSde ^n Parlamento, le-
^titnamente convocado ^ elegi-
coa absoluto respeto a la vo-
^ntad nacional. 
En esta obra está seguro el Go-
1*^0 que ha de contar con el 
^Poyo decidido de la opinión es-
Paaolo que por diferentes conduc • 
y con apremios, ejn ocasiones 
^esiíros, viene acuciand0 al G o . 
que^M*1"3 qUe evite los ¿ a ñ o s 
c i m e n t e alarmada cree ver 
m X S Q el Porvenir de la 
pero sin retroceso, todas las eta-
pas necesarias para dotar a la 
Corona del poder soberano que 
con ella ha de ejercer la función 
legislativa.» 
A M P L I A C I O N INFORMA-
T I V A D E L CONSEJO 
H a b í a una gran expec tac ión 
ante el Consejo. 
Esta se refería principalmente 
al aspecto pal í t ico, pues no f a l t i -
ba quien aseguraba que de la re-
unión sa ldr ía por lo menos una 
crisis parcial. 
Se seña laban las carteras que 
iban a quedar vacantes, y hasta 
se resignaba ya a quienes hab ían 
de ocuparlas. 
Pero si la expec tac ión en este 
aspecto se ha visto defraudada, 
no lo ha sido, en cambio, en lo 
que se refiere al aspecto oficial. 
Efectivamente, comenzó el Con-
sejo con la exposición por el ge-
neral Berenguer de la s i tuación 
creada en E s p a ñ e con motivo de 
los conflictos que en diversas pro-
vincias van r ep re sen t ándose , l le-
gando en algunos c is )> a reves-
t i r bastante importancia, como el 
de Málaga, por ejemplo. 
Tan era así, que el presidente 
no vaci ló en exponer los propósi -
tos de i r a la uec la rac ión del esta-
do de guerra en la citada provin-
cia andaluza. 
Planteada la cues t ión con vista 
a los antecedentes e informes que 
obran ed poder del Gobierno, fué 
' requerida la opinión personal de 
• cada uno de los ministros que la 
fueron exponiendo por el orden 
en que se sientan alrededor de le 
mesa de Consejos. Es decir, em-
pezó por el ministro de Justicia y 
acabó por el de Estado. 
Todos estuvieron u n á n i m e s en 
apreciar el estado de la s i tuac ión , 
y esta unanimidad de cr i ter io 
cr is tal izó después en la nota polí-
tica que se facilitó a la termina-
ción del Consejo. 
Durante la ce lebrac ión de és te 
se recibieron noticias de LcgrcñD 
y Málaga que acusaban una posi-
t 'va tendencia a mejorar la situa-
ción. 
E^to, sin duda influyó en el án i -
mo de los consejeros para hacer-
les desistir por el momento de 
adoptar, en que se refiere a la úl-
t ima de estas dos provincias, las 
medidas a que hemos aludido an-
riormente. 
Se habló a este respecto de la 
conducta de algunos corresponsa-
les extranjeros que no vacilan en 
enviar a sus per iódicos informa-
ciones tendenciosas, cuando no 
completamente inexactas, en las 
que se pinta a España como abo-
cada al r ég imen sovié t ico , y el 
Gobierno acordó proceder a la in -
mediata expuls ión de cuantos ex-
tranjeros infri jan de este modo 
las leyes de hospitalidad. 
Todo esto ha obligado al Go-
bierno a considerarse una vez 
m á s , con el decidido ca rác t e r de 
estabilidad, acabando con esas 
a tmósferas , que le presentaba 
como un Gobierno puente y t ran-
sitorio. 
Terminada esta parte del Con-
sejo y acordados los t é r m i n o s de 
la nota polí t ica mencionada, el 
ministro de Gracia y Justicia d ió 
cuenta de los fallecimientos del 
presidente del Supremo y del de 
la Sala primera de lo c i v i l , de tan 
alto cuerpo, haciendo de los fina-
dos un cumplido elogio. 
Se aco rdó , en gracia a la nece-
sidad, proveer urgentemente la 
pl?za de presidente de la Sala de 
lo c i v i l y designar para la misma 
al magistrado señor Medina, re-
putado como uno de nuestros me-
jores civilistas. 
La vacante del señor María de 
la B á r c e n a h a b r á de esperar un 
plazo no muy largo, pero sí lo su-
ficiente para dar la sensac ión de 
respeto y luto para el fallecido. 
Luego se t ra tó de la reclama-
ción formulada por Italia con mo-
tivo de la elevación de nuestras 
tarifas arancelarias y se acordó la 
ce lebrac ión de una coi f ¿rencia 
económica que se verif icará en 
Roma a partir del 15 del actual. 
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su 
^elde J f 0 * 2 aP0?0. a* ^ m o 
ue gran parte 
c i ade lG0bÍe rno ' 
gurideílftOS,ÍítÍmos tiemP0S. se-
W 'Z0011 ^ y c o n l ^ con . 
* T s u prim0rdial * 
obra d er es COTltinuar su 
Jos ;Sln vacilaciones ni desma-
* c o r r e r á sin precipi tació a , 
de la prensa, 
por experien-
co campicola, no inferior con su sencillez a la sagacidad 
de Rara. 
L a Reina, visiblemente complacida, acentuó su vaga-
rosa sonrisa y dirigiéndose a Sera le dijo cariñosamente: 
— Ve tú misma, madre mía y que avisen al rey que 
voy a verle. 
Al golpe de un martíllete dorado, sobre unas barras 
«de plata colocadas en una caja de resonancia, aparecie-
ron dos bellísimas doncellas que en un momento compu-
sieron los ligeros desarreglos de su traje, al tiempo que 
regresaba Sera. 
Ño fué muy larga la espera. Agradablemente entre-
tenida la vista en la contemplación de los variados obje-, 
tos de la cámara regia, incluso fué breve. 
E l oro, las maderas de ébano, el marfil, los jaspes ro-
jos y azules estaban en variadas combinaciones artísti-
•eas, profusamente repartido en muebles de variado uso, 
enteramente desconocido «n su mayoría para los he-
breos; más atención, no obstante, prestaban a Sera que, 
•con todo recato, les hacía comprender la magnitud del 
triunfo alcanzado. 
Reapareció la Reina siempre pálida, mas ahora abri-
llantados los ojos por un centelleo de felicidad, y diri-
g i éndose a*Amram tendióle graciosamente un fragante 
rollo de papiro: 
—Toma—Je dijo—. Dalo al gobernador de On o a cuaí-
•qüier oficial de Justicia. Por él quedan libres Jochabed y 
au casa, ¡Que no conturben al menos vuestros aniores lo» 
-desaforados gritos de los asistentes a los desposorios de 
la «Virgeii del Síílo»! 
R e p r e s e n t a r á n a España nues-
tro embajador señor conde de la 
Viñaza , uno de los cónsules gene-
rales de España en I ta l ia , y el 
cónsul general afecto a la Direc-
ción de Comercio del Ministerio 
de E c o n o m í a don losé Torroba. 
E l ministro de Hacienda habló 
de la cuest ión de los cambios, 
asunto que ya aparece desarrolla-
do en la nota oficiosa, y dió lec-
tura al decreto que luego fué fací 
litado y que lleva fecha 22 de 
septiembre por estar preparado 
desde entonces en espera del mo 
mento oportuno. 
Es una de las medidas a que en 
diferentes ocasiones ha aludido el 
señor Wais que iría dando a la 
publicidad a medida que las c i r -
cunstancias lo requieran. 
Uno de estos d ías faci l i tará el 
ministro una nota acerca del fun-
cionamiento de la Oficina de con-
t r a t ac ión de Moneda. 
Desde luego, puede afirmarse 
que no hay nada de crisis. 
Acerca de esto hemos de decir 
que como alguno de los conseje-
ros preguntase al duque de Alba 
si era verdad que iba a d imi t i r , 
r e spond ió h u m o r í s t i c a m e n t e : «El 
mismo d ía que dimita el Go 
b ie rno» . 
L I C E N C I A M I E N T O 
D E S O L D A D O S 
Madrid , 10.—El Diar io del Ejér-
cito publica una circular conce-
diendo licencia cuatrimestral a 
los soldados de Marruecos y Sa-
hara del segundo llamamiento del 
reemplazo de 1028. 
E l l i cénc iamiento c o m e n z a r á el 
d ía 15 del mes actual. 
T a m b i é n dispone para el 20 del 
p r ó x i m o noviembre que se coa-
ceda licencia cuatrimestral a los 
soldado? correspondientes al p r i 
mer llamamiento del reemplazo 
de 1929. 
C O N F E R E N C I A Dlfi OR-
T E G A Y G A S S E T 
Madrid , 10.—En él Paraninfo 
de la Universidad dió ayer tarde 
una conferencia José Ortega y 
Gisset, acerca del tema cRefor-
ma un ive r s i t a r i a» . 
Di jo que era necesario, a l l l s 
que nada, que cada uno se con-
centre en sí mismo y estudie el 
problema en sus ra íces , sin cha-
bacaner ías n i apasionamientos. 
Todo el mundo pide la reforma 
pero es lo cierto que hasta ahora 
no ha surgido quien pueda rea l i -
z .ría. 
Hay falta de capacidad en unes 
de c o m p r e n s i ó n en otros y de 
cualidad is morales en todos. 
No hemos pasado hasta ahora 
de c h a b a c a n e r í a s en las Juntas 
del claustro y c h a b a c a n e r í a s en 
los pasillos de las Facultades, 
cuando los escolares lanzaban 
gritos, y de eso es precisamente 
de lo que hay que huir . 
T e r m i n ó anunciando la organi-
zación de un cursillo de conferen-
cias dedicado exclusivamente a la 
Universidad. 
P A R A L A D E V O L U C I O N 
D E C A N T I D A D E S P O R 
M U L T A S E X T R A R R E -
G L A M E N T A R I A S 
Madrid, 10.—La «Gace,ta> dis-
p one que sean elevados al minis-
terio de Hic ienda los expedientes 
que se t ramitaron con mot ivo de 
las multas extrarreglamentarias 
impuestas al general Agu i l e r a , 
conde de Romanones, c a p i t á n ge-
neral Weyler y duque de San P e « 
dro de Galatino. 
En u i i n t o se hab rán las Cortes 
s e r á n pedidos los c r é d i t o s necesa-
rios para la devoluc ión a los m u l -
tados de las cantidades corres-
pondientes. 
H A C I E N D A 
L bramiento puesto al cobro: 
Don Isidoro Mallor, 7001 89 
pesetas. 
— Los alcaldes de Molinos y Ce-
li -^ remiten a esta Delegac ión de 
; H icienda para su aprobac íó i ios 
1 presupuestos municipales ordina-
rios para 1930. 
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el memorial y desearía conocer la víctima escogida pol-
ios sacerdotes; en su •defecto te conocerá a tí. E s una ma-
jer y no una diosa, Amram. Cuando te pregunte, habla l a 
verdad con sencillez. 
Siguieron a la nodriza por el camino interior que co-
municaba con las regias habitaciones y después de unos 
pasillos y abierta una pequeña puerta desembocaron ©a 
una estancia primorosa, dorada en los altos y pavimeo-
tada de ronibas iosos de mármol blanco' y azulado. E n 
uno de lo« ángulos, reclinada en una especie de lecho de 
marfil y oro, descansando la cerviz en un cóncavo recli-
natorio de blandas plumas, para no descomponer el mag-
nífico peinado dispuesto en forma de garza real, esiaJau 
ia Reina. Vestía sencillamente un largo hábito blanco een 
cinturón y fimbrias de pequeños aljófares. A los pies del 
lecho extendíasen soberbias pieles de|tigres de Abisiaia 
y una esclava egipcia agitaba desde un extremo, con len-
ta cadencia, el largo peciolo de un plumado abanico. Na^ 
die más estaba en la estancia. 
Sin necesidad de que Sera lo manifestara y aun sin 
«1 conocimiento del acto de ia proclamación, hubieran 
conocido los hebreos en la mujer del lecho la majestuosa 
Reina de Egipto. 
Amram dirigió a ella su vista como el beduiao a un 
oaisis. 
Sin explicarse por qué, sentía hacia aquella pálida be-
lleza, en torno a la cual parecía circular un collar invisi-
ble de amargura, algo como el afecto de uu pariente y la 
compasión a un desgiaciado. Explicábase el primero por 
la simpatía de raza, mas ¿cómo cabía lo segundo en un 
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Servicio Agro-
nómico 
PLAGAS DEL CAMPO 
C I R C U L A R 
Teniendo noticias esta Sección 
de que en varios pueblos de la 
provincia padecen enfermedades 
parasitarias y cr ip togánicas lo& 
á rbo l e s y arbustos ñ ú t a l e s , y es-
tando decidida la Sección a reali-
zar una c a m p a ñ a en la que ense-
ñ e a los agricultores la forma y 
tratamiento de combatir las pla-
gas, tratamiento que deben ser 
en diversas épocas del año , y ha-
l l ándonos en la época precisa para 
efectuar el correspondiente a la 
es tac ión de informaciones agr íco-
las de todos los pueblos de la pro-
vincia d', ben a la mayor brevedad 
comucicar a e s t a Jefatura del 
S5rvicio A g r o n ó m i c o si en sus 
respectivas localidades han ob-
servado la apar ic ión de alguna 
enfermedad tanto en los á rboles 
y arbustos, como en los frutos, a 
í in de tenerlos en cuenta al orga-
nizar la c a m p a ñ a , para atender 
preferentemente a aquellos en los 
que las enfermedades y plagas, 
hayan producido mayores estra-
gos. 
Siendo este servicio de gran in -
t e i é s e importancia para k s agri-
cultores no dudo que las juntas 
locales de informaciones antes 
mencionadas por mediac ión del 
Alcalde su Presidente, da rán 
cuenta a esta Sección de lo que 
por la presente Circular en los 
intereses, ya que a la postre ha 
de redundar en beneficio general 
de la agi icul tura . 
Teruel 9 de octubre de 1930. 
E l Ingeniero j t f e , 
JOSÉ M.a C A R I D A D 
M EL i 
TEATRO MARIN 
ROSARILLO DE TRIANA 
DIRECCION GENERAL 
DE AGRICULTURA 
D I S T R I B U C I O N G R A T U I T A 
D E MORERAS 
Habiendo dispuesto esta Direc 
ción General, de acuerdo con los 
fines asignados al «Servicio de 
Fe m e n t ó de la Sericicultura e I n 
dustrias Sericícola y Sedera> 
conceder g r r tu í camen te plantas 
de moreras de poite alto, seto y 
semillero, lo pone en conocimien 
to de aquellas personas o entida 
dts , tanto oficiales como par t íeu 
lares, a quienes pudiera interesar 
este reparto, para que puedan 
elevar sus solicitudes antes del 
d ía 15 del p r ó x i m o noviembre, a 
la Direcc ión General de Agr ícul -
tura, la que se reserva la facultad 
de aceptar las peticiones que re-
ciba ©l imi ta r las en la forma que 
considere conveniente. 
Les envíos se ha rán en la épo 
ca oportuna, siendo de cuenta del 
peticionario los gastos de trans-
port.9 
ECOS 
T A U R 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
A los alcalde s de Bueña y Ci ru 
geda se les reclama la documen-
tación relativa a la provisión de 
las secrtarias.de los Ayuntamien-
tos respectivos en v i r tud del con-
curso convocado por el «Boletín 
oficiaU de 8 de ju i io . 
A l alcalde, pr imer teniente de 
alcalde y concejal señor Navarro, 
de Villafranca del Campo, el se-
ñor gobernador ha impuesto mul 
tas de Í00 pesetas al primero y de 
50 a los segundos, por desobede-
cer ordenes de este Gobierno. 
Los vecinos del Barrio de las 
Cuevas del Siete han sido autor! 
zados para celebrar fiestass y 
adornar su barrio con motivo de 




monte, el coloso de T r W a ^ 
unos días con sus amigos 
drid. Después de su \argo 
por el Extranjero, atento ún^ 
mente al cuidado <ie su sa\w 
Belmonte está fuerte como 
j esta íortaleza, como esnaum 
ha traído aparejado un opt\̂  
mo admirable. 
A P2gés, el avispado eropr̂  rio catalán, se le l\a -
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implorante y oscuro pastor que todo lo esperaba de ella, 
ante la mas poderosa mujer del mundo? 
En llegando a algunos pasos del lecho, ambos se pros-
ternaron; en Amram fué más lejos, besó la finibria en'se-, 
ñal de respeto. 
—¡Olí, gran madre de todo el país, ten compasión de 
nosotros que también nacimos en Egipto! 
Sera agregó: 
— Este anciano es uno de los cabezas de los hebreos, 
Ram de Judá, y ha venido a implorar misericordia para 
el pueblo. Este otro es Amram, el esposo de Jochabed. 
—¡Jochabed!—pronunció laJReina con voz un poco 
laxa y desmayada, pero bien timbrada y agradable, in-
corporándose con lentitud—¿Pues cómo quieren consa-
grar por «Virgen del Nilo» a la que es esposa de un 
hombre? 
—A penas se me dió por mujer hube de venir a Tebas 
a implorar tu protección para ella; los egipcios ignora-
rían esa circunstancia. 
Enpaten se fijaba en la procer estatura del joven, en 
su faz serena bronceada por los soles, y en la expresión 
franca, sin asombro de embarazo. 
Igualmente llamaba su atención el noble continente 
del anciano. 
—¿Y creíais cosa tan fácil hablar a la Reina de Egipto? 
—añadió con un dejo an argo, mientras concluía de in-
corporarle. 
— L a fama extendió tanto tus bondades que nunca nos 
considerf.mos abandonados siendo tú la Señora del país 
repuso el anciano con sencillez. 
— Y yo al verte en la gran explanada, aún más amada, 
que por encima de la muchedumbre, no dudé de tu mi-
sericordia—coadyuvó Amram, 
Calló la Reina como si le pesara el recuerdo de tal es-
cena y luego, dirijiéndose a ambos, preguntó: 
—¿Qué desearíais para Jochabed y los de la Casa del 
Huerto? 
— Que sea de ella como de los demás hebreos. Todos, 
en intención al menos, fuimos factores de su proceder 
contestó el de Judá. 
—¡Oh, gran señora!, que apartes de ella y de todo SIÏ 
sencillo pueblo el espectáculo de esa muerte inhumana, 
no hay en toda la tierra corazón más sensible al bien, y 
por lo tanto no puede ser reo de ningún feo delito. E s 
hermosa y misericordiosa como ',tú, ¡oh gran Reina!, y 
perdona a un esposo la comparación; pero cuando esta-
bas en el trono, sobre las gentes de Tebas, creí al miraiv 
te que la veía a ella. 
Enpaten miró con más detenimiento al hebreo, y a su 
aspecto, contorneó su semblante como el destello de una 
ronrisa. 
—¿Amas mucho a tu esposa? 
Amram se quedó absorto, contemplando a la Reina-
No esperaba ciertamente tal pregunta; pero con la misma 
franqueza que le era peculiar, repuso sin dejar una línea 
la dirección visual: 
—En amor conyugal nadie supera, según es fama, a la 
gloriosa Reina de Egipto; pues bien, Amram, al menos 
en eso, sigue a su bella soberana. 
Lo mismo Sera quedóse pasmada del aplomo del tos^ 
días del brazo d e B ^ ^ 
amigos, y en realidad nada". 05 
t raño hay en esto... ^ 
Pero es la verdad qUehov. 
circulado insistentemente ^ 
P^as taurinas que Beirn ' 
vuelve al toreo, y a ú . los J 
las dan de mejor enterado! 2 
guran que Juanito Terremotot 
firmado con Pfgés, para e U 
que viene,un contratode cua J 
corridas, en un millón de m 
tas. 
¿Es ciertc?¿Sfc trata de una fan. 
tasía o toñ . 1? Pagés sonríe y niega. 
Belmonte adelanta el mentón ea 
un gesto enigmático y se encogí 
de hombros. 
A mediodía se [ha comentado 
mucho una frase de Belmonte, 
tan interesante en estos momea, 
tos para los aficionados, comopa* 
ra los polít icos una de las más 
inspiradas y trascendentes de 
Prieto o de Alcalá Zamora. 
Belmonte ha tomado elvermí 
en Regina con varios £ficionados 
distinguidos, entre los cuales se 
encontraba—¡siempre bien celo' 
cade! — el dilecto amigo compañe-
ro €Clarito>. 
Todos a t irar de la lengua a 
Juanitc; pero Juanito... herméti-
co. 
Por fin « C l a r i t o , hombre de 
una rara habilidad dialéctica, le 
ha arrancado una frase de doble 
sentido, como las que suelen dar 
las sibilas cuando son consulta-
das. , 
- ¿ C u á n t o s 2ños tiene usted, 
J u a n ? - p r e g u n t ó el revistero. 
- L o s que usted quiera-res-
pondió Belmonte. 
—Según m i cuenta, 
ocho. 
- N o los he cumplido aun-
Y agregó, en medio del aso 
bro de todos: , á : 
- E n esto del toreo hayqu6 
cer lo que haya de hacerse 
de los cuarentavos. ^ 
Esta es la frase W Q * f * L s 
ras anda de boca en boca y 
comidi l la del dia. Relflioo-
¿Qué ha querido dec. 2 de 
te? ¿Que él ha hecho ya a 
treinta f 
antes 
los cuarenta años 
l0 que tenía q«e 
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• I 
• i tica y los intelectua 
úl t imo de los 
3e su > 
complet*161 conferencia 
l v a p l a u d a , que pro-
'*e*ta * L n Sebas t ián el p r u 
**0OA los dramaturgos espano 
^r0 Nuestros tiempos: don Ja. 
les Bena uente. 
^ pese. 
cas ias ideas políticas, si van 
T0 ntencionadas, merecen el 
biefl 10 i.c intelectuales, pero 
^ C r e c e n más respeto 
aUfl Lias ideas de los 
No quieran parecerse a estos au-
tores nuestros intelectuales. Es-
criban y estrenen aunque la com-
pañía y la Empresa del teatro po 
lítico no sean dei todo de su gus-
to. Piensen que la inteligencia, 
ence rada en sí misma, el narci-
sismo intelectual es cosa despre 
ciable: que nada vale la inteligen-
cia si no se transforma en volun-
tad por amor. A m o r , que por sí 
solo es causa de entendimiento. 
<Más existe donde ama el alma 
que donde an ima» , dijo Ca lde rón : 
y por amor, nuestros grandes mís -
ticos — Santa T resa, San Juan de 
la Cruz—, sin estudios, sin cien-
cia, sin gran experiencia del mun-
do siguiera, llegaron a las m á s al» 
tas cimas del entendimiento, su-
periores a todos los filósofos y a 
todos los psicólogos en alteza y 
hondura. 
Y nada m á s , señores . Y si al 
empezar contaba con vuestra be-
nevolencia, con vuestro pe rdón 
cuento ahora, si hubiera fatigado 
vuestra a tención con esto que n i 
me atrevo a l lamar conferencia, 
y así lo hab é is apreciado justa-
de los  
de los 
intelec-
p0Ull^uè si son verdaderos in-
*ualeS' i ^ ' han de estar siempre 
ŜŜ  elevado que los 
, Zcos por serenidad y por 
^ S ó . Que este mutuo respe. 
í S ^ e u t r a l para una c o l . , 
wación fecunda. L a abs tención 
Ssintelectualesnodebe3USti-
larsenunca enla diferencia de 
leolcgía política. Es como si un 
U i c o negara los auxilios de su 
dencia alque no fuera su correli-
¿onario en política o no estuvie-
ta de acuerdo con sus teor ías bio-
tócas. No es posible que un ré-
^imen, un Gobierno, sean nunca 
del todo a gusto de todos. En Es-
paña quisiéramos que los gober-
nantes nos agradaran hasta en su 
físico y hasta que vistieran a gus-
to nuestro: Pensemos que los bue-
nos Gobiernos no se tienen por 
suerte; hay que merecerlos, y en 
España no hemos hecho mucho 
por merecerlos. Merecerlos, co-
mo todo en la vida. Nadie recoge 
más que lo sembrado, y bien pue-
de asegurarse, cuando en un ma-
trimonio es mala la mujer, que 
no es mucho mejor el marido, 
aunque su maldad tan aparente, 
7 cuando en una familia los hijos 
«stáu mal educados es porque es-
tán peor educados los padres. 
Todo, en nu stra vida, procede 
4e nuestras acciones, y más que 
de nuestras acciones, de nuestros 
pensamientos, y m á s que de nues- mente D i i6a iacoherente 
tras acciones y nuestros pensa-
mientos, de lo que hemos dejado , tal vez en torno a u n temaclue' 
4e hacer y lo que hemos dejado desde luego, juzgue inagotable 
Repensar, por cobardía o por pe- para no caer en la ten tac ión de 
reza- j agotarlo, por temor a no agotar 
En la abstención polí t ica de mu- antes vuestra paciencia. En cuan-
chos intelelectuales que ellos fun-} to dije no he pretendido que hu 
<ton en razones de ideología pol i - biera absoluta imparcialidad. Y o 
tica, podría haberjmucho de bus- no soy nada ol ímpico y tengo mis 
carse un buen pretexto para no s impa t í a s y mis an t ipa t í as , para 
intervenir por temor a que la in - mxxy justificadas, y cuando 
íervención no fuera muy lucida, llega el caso no dejo de manifes-
como esos autores a quienes se tarlas. Eso s í , como hada preten-
ies pregunta: c:No estrena usted' do personalmente de l a ' p o l í t i c a , 
aada? ¿No escribe usted nada?> I an t ipa t ías y s impa t í a s son del m á s 
^Para qué voy a escribir? ¿Cómo absoluto des in te rés . 
l o V estrfnai? ^ay actores, | Nada de lo que soy se lo debo 
ma. a^ críticos; el públ ico es tá a la polí t ica. Si en alguna doctr i • 
e u ^ la verdad es que no \ na polí t ica tengo fe, es en el so-
toA porciUe no se les ocurre 
t̂ta. y para justificar su agota, 
«uento o su i n d o l e n c i a - p o n g á -
STenl0 mejor~ E n c a p a -
d , eïi&ir acomodadores espe-
iaies parael estreno da sus obras. 
mo no es incompatible con la Mo-
narquía , siempre que la Monar-
quía no se crea incompatible con 
el socialismo. Pero, en fin, como 
esta compatibilidad no les entra-
ría en la cabeza a los socialistas 
españoles , y puede que tampoco 
a los m o n á r q u i c o s , no hay para; necesaria en el nuestro 
quía es r é g i m e n de pueblos atra-
sados. Bas tar ía con nombrar a 
Inglaterra, Bélgica, Suecia, No-
ruega, Holanda, Dinamarca para 
afirmar lo contrario. Pero si , en 
efecto, fuera de pueblos atrasa-
dos, razó.i de más para que sea 
No creo 
qué hablar de ella. Como el socia-
lismo tiene el porvenir por suyo 
en todo el mundo, puede esperar 
sin impaciencia. Por ahora, creo 
que la Monarqu ía es insubstitui-
ble en E s p a ñ a . Dicen los enemi-
gos del r é g i m e n que la Monar-
61 T^añana 
PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de Víotor Fruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unica diarlo de la pronincia 
T E R U E L 
1  
que la Monarquía , con la leal co-
operac ión de todos los españoles 
de buena voluntad, sea incompa-
ible con n i n g ú n adelanto. A d e -
lantemos para llegar a prescindir 
de ella cuando, por fortuna—for-
tuna es poder prescindir de cual-
quier r é g i m e n y de cualquier go-
bierno s i n peligrosos trastor-
nos—, pueda pensarse en que po-
demos prescindir de ella. 
Y prosigo con m i breve histo-
ria pol í t ica. S i de a lgúu Gobierno 
recibí a^gún halago, fué siempre 
de los conservadores. De los libe-
rales..., s í : no quiero pecar de o l -
vidadizo ni de desagradecido. A l 
regresar de A m é r i c a , después de 
obtener el premio N )bel, una co-
mida ofrecida por el ú l t imo Go-
bierno l iberal , d ías antes del go l -
pe de Estado. (Supongo que los 
ffllH 
En primero de octubre se ha trasladado de la PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición de las acreditadas marcas 
FIAT - H U D S O N - E 5 S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
Te lé fono 2 2 - A — Terue l 
que yo era ya mayorci to) . 
Esta es toda m i historia y trato 
con los pol í t icos. No cuento m i 
d iputac ión a Cortes, ca r iñoso em-
peño de don Antonio Maura, que 
me obligó a figurar en su candi-
datura, sin contarme por ello en-
tre los mauristas. Por admira-
ción, por amistad y por gra t i tud 
lo soy todavía , sin haberme com-
prometide nunca a serlo. 
Y perdonad que os haya habla-
do de mí al hablar de la pol í t ica 
y de los intelectuales, yo , que a i 
soy polít ico y n^e molesta l l amar-
me intelectual, no por nada, sino 
para evitar confusiones. 
eottzaciones de B o i s e 
cialismo, salvo algunos de sus d i 
rectores; pero como creo que el 
socialismo no está capacitado to-
dav í a para gobernar en E s p a ñ a , 
entre tanto soy moná rqu i co . Y o 
he c re ído siempre que el socialis 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
^ Y O R , 2 0 . 
M A D R I D 
ESCUELA M I L I -
TAR OFICIAL 
Habiendo sido autorizada 
por el excelentísimo señor 
Capitán general de la Región 
la apertura de una escuela de 
preparación militar fuera de 
filas, donde gratuitamente 
puede obtenerse el certifica-
do de instrucción que se exi-
ge a los acogidos al capítulo 
XVII de la vigente ley de re-
clutam'enta, se hace saber 
por medio del presente anun-
cio que desde el día 6 del ac-
tual pueden matricularse en 
la citada escuela instalada en 
la Zona de Reclutamiento y 
Reserva de Teruel número 
26, donde diariamente se fa-
cilitarán cuantos informes 
soliciten. 
Los que no tengan su resi-
dencia en esta capital soiiei-
tarán la matrícula por medio 
de instancia dirigida al señor 
director, haciéndola el pro-
pio interesado y en papel de 
015. 
E l teniente profesor 
FAUSTINO BERZOSA. 
ministros que formaban parte de 
aquel G )bierno no se rán supersti-
ciosos y no c ree rán que yo tengo 
jet ta tura .) La ún ica condecora-
ción española pue puedo ostentar 
y no ostento nunca me fué conce-
dida por la Dictadura, como con-
secuencia, t amb ién , el premio 
Nob?l, sin duda como premio a 
m i apl icación y buen comporta-
miento (sección de adultos, por -
Efectos públ icos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
t 5 por 100,1928. 
» 6 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
. 4 '/a por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
FarroTiaria 5 por 100 
» 4 xi2 por 100. , , 
Accionas 
Banoo de Bapafta . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucarera! preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 







Varices - Ulceras 
Cura radieal SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento espaftol pro-
pio y único. Sin Esdórosis . 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 




d. id. 6 por 100 
Id . id. 6 pér 100 
Cédulas Banco de Orédito 
Local 6 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 6 Va por 100 . 
Id . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drogriflea del Ebro, 6 
por 100 
I d . id . id. id. 6 por 1O0. 
Trasatlántica « por 100,1920. 
* 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 






























Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
Lea usted 
E L MAÑANA 
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DIPUTACION 
Sesión de 1« Permanente 
Con asistencia de los diputados 
señores Vicente, González y Mon-
forte y bajo la presidencia del se-
ñor Marina, se reunió la Comi-
s ión provincial en sesión. 
Adoptó , los siguientes acuerdos 
entre otros: 
E l ingreso en la Beneñcencia 
en concepto de acogidos de lac-
tar cia de Hilario Lázaro, de Na-
varrete del Río; de Ramón Rivas, 
de Segura de Baños y de Fé l ix y 
María Plumed, de Monreal. 
Anunciar nuevamente en el Bo-
letín oficial por un. plazo de diez 
días la beca de 1.500 pesetas para 
que un obrero de los partidos 
de Alcsñiz o Valderrobres pue-
da cuisar las enseñanzas dé su 
trabajo preferido en la Escuela 
de técnica Industrial de Tortosa. 
Remitir a informe del señor de-
legado de Hacienda los expedien-
tes inst iuídos por los Ayunta-
mientos de Lanzuela y Villaher-
mosa solicitando perdón de con* 
tribuciones. 
Aprobar las certificaciones, nú-
mero 10, del camino vecinal de 
Ventas de Muniesa a la carretera 
de Albalate a Cortes y túmero 
11, del de Cubla a Teruel. 
Aprobar una factura de don H i -
lario Marqués por acarreo y por-
tes de carbón. 
Idem las dietas y material del 
Tribunal provincial de lo Conten-
cioso administrativo. 
Idem una factura de dop. E m i -
lio Fernández por instalaciones 
eléctricas en el Gobierno civil. 
Devolver a don Juan Cruz Gui-
ílén, apoderado del Ayuntamien 
to de Celadas, las cantidades que 
se le retuvieron en las certifica-
ciones i úraeros 7 y 8 del camino 
vecinal 335. 
Idem a don José M.a García, 
apoderado de Tramacastiel, Cas-
cante, Vil lel , Feracense y Villa-
franca las que se le retuvieron por 
las certificaciones 1, 2 y 3 del ca-
mino 312; en las 7 y 8 del camino 
317 y la 1 y 2 del camino 323. 
ídt m a don J . Arsenio Sabino, 
apcdeiado del Ayuntamiento de 
Fórnoles , las que se le retuvieron 
por las certificaciones 1, 2, 3 y 5 
del camino 341. 
Adjudicar el concurso parala 
i irpres'ón dé 80.000 hejas decía 
JÍ t< rias a don Juan Giménez Ba 
3 0, per el tipo de 1.557*41 pesetas, 
Aprcb! r ías cuentas de les ca 
mines v( cíñales del mes de agos 
E ide m la construcción del ca-
mino vecinal de Pitarque. 
Comisaría 4e Vi-
gilància 
Por el guardia municipal Da-
mián Calvo ha sido denunciado 
en est Comisaría delVigilancia un 
vecino de Celia por nocumpli.r las 
ordenanzas municipales sobre el 
paso de vehículos por dentro de 
la pcblación y contestarle en ma-
lí s formas de sobedeciéndole. 
A y u n t a m i e n t o 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia de don José 
Monterde y con asistencia de los 
señores Salvador y Garzarán ha 
celebrado hoy sesión crdinaria la 
Comisión municipal. 
Aprobó el acta de la anterior y 
diferentes documentos de Inter-
vención. 
Quedó enterada de una comu-
nicación invitando al Congreso 
ínternaciodal de Ciencias Admi-
nistrativas que tendrá lugar del 
20 al 30 del actual para la desig-
nación de delegados oficiales. 
Aceptando una invitación de 
los Caballeros del Pilar, acordó 
asistir a la procesión del próximo 
domingo. 
Acordó ceder local en el Cuar-
tel para verificar el sorteo de,ios 
reclutas coi respondientes a 1930. 
Idem incluir en el padrón de 
vecinos a don Simón Pescador. 
Idem desestimar, por improce-
dente, una instancia de doña Ca 
rolina Guadarrama sobre impues 
tos municipales. 
Por la cantidad de 2.555 pesetas 
le ha sido adjudicada provisio-
nalmente a don Pedro Escriche y 
por término de tres añes la subas 
ta de les pastos del monte Pinar 
Grande. 
Anuncio de huelga 
en la cuenca mi-
nera de Utrillas 
Teatro Marín 
Esta tarde se reunirá en Utri-
llas el Ccmité paritario para tra 
tar de solucionar el pleito plan-
teado e ntre los patronos y obreros 
mineros de teda aquella cuenca 
minera, y cuyo anuncio de huelga 
para el ¿ía 12 del presente comu-
nicaron al señor gobernador. 
Nuestra primera autoridad civil 
realiza gestiones para que se lle-
gue a un acuerdo entre los obre-
ros y los patronos interesados en 
el asunto. 
E l metivo del pleito es la nega-
ción de los patronos de las minas, 
excepto uno, a aumentar el salario 
a los obreros. 
Celebraremos que el pleito se 
resuelva satisfactoriamente para 
ambas partes. 
Hallándose el periódico en má-
quina nos comunican del Gobier 
no civil que reunido el Comité 
paritario de Zaragoza en Utrillas 
a instancias del se ñor García Gue-
rrero, acordó retirar el oficio de 
huelga e ir al contrato del trabajo 
que entrará en vigor el diez de 
noviembre. 
Esta fórmula de solución ha sa-
tisfecho a las partes litigantes, 
por lo que les felicitamos igual-
mente que al señor gobernador. 
Refrendada por los constantes 
aplausos del selecto y numeroso 
público que ocupaba la sala de 
nuestro primer coliseo, se estrenó 
anoche en Teruel la crónica esce-
nificado en tres actos, distribuida 
en siete cuadros, original del ad-
mirado novelista López de Haro 
y Emilio Gómez de Miguel titula-
da <Mata-Hari>. 
L a vida trágica de la afamada 
bailarina y las escenas de amor y 
crueldad de la Gran Guerra, tie 
nen en esta obra un fiel reflejo 
que se hace mucho más intenso 
merced a la genial interpretación 
de la primera actriz Eugenia Zúf-
folí en su papel de protagonista la 
aventurera Mata-Hari. 
L a emoción en el público se 
mantuvo durante toda la obra, 
culminando en el cuadro del con 
sejo de guerra y en el del fusila-
miento. 
Todos los intérpretes rayaron a 
gran altura, en especial Antonio 
Martiánez, Germán Cortina y Es -
teban Serrador. 
Para esta noche está anunciado 
el estreno de lacome> ia en tres 
actos de Guglielmo Zorzi, adap 
tadapor F . Gómez Hidaígo, titu 
la da «La vena de oro», de la que 
tenemos las mejores referencias. 
* • 
Mañana, después de un exce-
lente programa cinematográfico a 
base de los celí brados artistas có 
micos Stan Laurel y Oliver Har-
dy, se presentarán por primera 
vez ante el público turolense «Es 
pectáculos Sevilla», troupe com 
puesta por nueve elegantes seño-
ritas, entre las cuales figura co-
mo estrella de la canción la joven 
vedette Rosarillo de Triana. 
Este espectáculo es propio para 
señoras por la moralidad de los 
números y elegancia del vestua-
rio. 
Para el domingo, despedida de 
las artistas y extraordinario pro-
grama de cine con la película 
cSangre india>. 
S U C E S O S 
Accidcnfc del trabajo 
Comunican del pueblo de Co 
liados que en ocasión de hallarse 
en la partida denominada «La 
rosa umbría de la Junquera» pro-
piedad de Hilario Esteban, el ve-
cino Joaquín Andrés Aguar, de 
57 años de edad, casado, natural 
de Pane rudo, dedicado à labrar 
aquella tierra con dos muías y 
debido a un inesperado movi 
miento de los animales recibió un 
golpe con el arado en el costado 
derecho que le ocasionó la muer-
te instantánea. 
• E l infortunado trabajador pa-
decía una enfermedad crónica. 
E l Juzgado se personó en el 
lugar de la desgracia e hizo el 
levantamiento del cadáver. 
Llegó de Alcañiz el ayudante 
de Obras Públicas don Luis So-
riano. 
— Dtspués de asistir al Congreso 
Municipalista regresó esta maña-
na de Valencia el competente se-
cretario de este Ayuntamiento y 
buen amigo nuestro don León 
Navarro. 
— Con toda felicidad ha dado a 
luz un robusto niño la joven espo 
sa de nuestro particular amigo 
don José Casinos, delineante mu 
nicipal. 
Nuestra enhorabuena a tan ven-
turosos padres y familias. 
—- Se halla enferma, aunque no de 
graveddd la simpática y bella se-
ñorita E r caí nación Esquiu. Ha-
cemos votos por su pronta mejo-
ría. 
— Salió para Mora de Rubielos 
el propietario don Ambrosio E s 
criche. 
— Llegó de Madrid, a pasar unos 
días con su familia, doña Pilar 
Tío , acompañada de sus hijos. 
— Para Rudilla salió el diputado 
provincial don Inocencio Valero. 
Afto U | 
Suscripción para 
el Templo del 
Pilar 
Lista de donantes y cantida-
des depositadas en los di-
ferentes puntos de suscrip-
ción hasta el día 9 de octu-
bre de 1930. 
Pesetas 
Suma anterior. . . 17.451'05 
D . José M.a Ortega, Ca-
ballero del Pilar. . . 25 (X)' 
Una muchacha de servi-
cio 200 
D.5" Joaquina Gómez. . . 1 00 
Una familia 40 00 
D . Jorge Tarín, presbíte-
ro (segunda entrega). . 15 00 
Una devota de la Virgen. 5 00 
Unas devotas de la Vir -
gen. . . . . . . . 1000 
D . Benjamín Marco. . . 10 00 
Una persona 10 00 
Ayuntamiento de Cea de 
Albarracín. . . . . 25 00 
D.a Juana Almazán Pérez 5 00 
D . Bernardo Julián Mar-
tínez.. . . . . . . 050 
Una devota. . . . . . 5 00 
Madrid, lo ^p,. 
De el·los 16.000 será ^ 
dos al Norte de A f r i . án ^t in, 
«es de! Sahara. r a C l 5 a y P < los restantes * J a la Ptm'n,,,, 
A*' 
Suma y sigue. 17.604,55 
-• *** 
>s al Norte d^ A ^ W 
LA COMBINACION I 
MANDOS MILITAR^ 
Madrid, 10.-Podemos.7 
que por ahora no 
ninguna combinación de m^1 
militares la vacante man̂  
la Capitanía gene a! 
! centra lo que recién?* Gal1̂  
l a f i n r ó d i c i ^ S 
tual gobernador drCqPl elac' 
neral Despujols ibaT ^ 
esta combinación. rarf5 
REGRESO DE LOS 
REYES A MADRID 
Madrid 10.-A las diez de h 
mañana llegó el tren especíalo 
conduciaa^usm^jesudeslcsií 
hijos paña con sus a u » 
La Familia Real fué recibidaea 
la estación por su alteza el piin. 
cipe de Asturias, el infante doj 
Fernando, el Gobierno, capitanes 
generales, autoridades, conseje-
ros, ex ministros de la Corona, 
aristócratas y palatinos. 
Después de los saludos v prê  
sentaciones S. M. el Rey revistó 
la compañía del Regimiento de 
Covadonga que le rindió honores 
con bandera y música. 
L a Familia Real se dirigió in-
mediatamente a palacio. 
E l recibimiento ha sido cariño-
sísimo. 
EL JEFE DEL GOBIER 
NO, A PALACIO 
Madrid, 10.-A las once y me-
dia en punto acudió el presidente 
del Consejo de ministros al palí-
elo real. 
A la salida dijo a los periodis-
tas que había pues'o en concep 
miento* Je su majestad los suce-
sos y novedades ocurridos en es-
tos días. .. _ 
Añadió el jefe del Gobie^ 
i ï ï T e f ? ^ había Ornado «n^ 
creto para la formación de 
de senadores. J,,. 
También ha firmado .otro " 
creto dejando sin efecto la c 






















































M ¡ m m He BÍÜOS anula a la H l de W 
A N U N C I O 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
Real decreto de 4 de octubre de 
1906 y den: ás disposiciones acla-
ratorias del mismo, el primer día 
hábil del mes de noviembre pró-
ximo, comenzarán L A S C L A S E S 
N O C T U R N A S P A R A A D U L -
T O S en la Escuela de mi direc-
ción. Los alumnos que deseen 
asistir a dichas clases deberán 
manifestarlo antes del día 31 del 
las listas c o r r e s p o n d í l2 
pre que hayan cumplo 
años de edad. .ir la inscrip-
Las horas para pedí eía 
ción serán de tres a cu 
tarde todos los días bá 1 ^ 
L o q u e se anuncia a l l 
ap 
ta, 
para su conoen 
E D U A R D O S 
